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RESUMEN
Este artículo tiene el propósito de dar a conocer la vida de Jorge Buen-
día Narváez, uno de los pensadores y pedagogos más sobresalientes 
del sur de Colombia, personaje que impulsó la Escuela Activa. Para 
este trabajo, se realizó un estudio monográfico y descriptivo de la vida 
y obra de este pensador, a través de sus discursos, que permitieron 
identificar la esencia de los aportes realizados a la educación en Nari-
ño, a partir de la implementación de la Escuela Activa. En el texto, se 
describe cómo fue su vida y la influencia de la corriente pedagógica de 
este educador en la región, así como los aportes que hizo en diferentes 
campos —además de la educación—, en la historia y en la cultura del 
sur del país. Al final, se destaca la importancia de este pedagogo en la 
educación nariñense, al ser considerado determinante en la región en 
las últimas décadas del siglo XX.
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ABSTRACT
This article aims to bring to light the life of Jorge Buendía Narvaez, 
one of the most outstanding thinkers and educators in Southern Co-
lombia, the person who prompted the Active School. This work is a 
monograph and descriptive study of the life and work of this great 
thinker, through whose speeches it is possible to identify the essence of 
the contributions made to education in Nariño since the implementa-
tion of the Active School. The text describes his life and the influence 
of the pedagogical flow of this educator in the region, as well as the 
contributions he made in different fields - beyond education- in the 
history and culture in the South of the country. In the end, it is about 
the importance of this pedagogue of Nariño education, considered to 
be a great determinant to education in the region in the last decades 
of the 20th century.
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